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Windowsの場合 Windows Media Player の初期状態に含まれるコーデックで再生できる
動画ファイルをお持ちください（動画ファイルはWMV形式を推奨します）。
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20日16：00～ 17：00または21日 8：30～ 9：00
 9：00 ～ 10：00
12：00 ～ 13：00
  8：30 ～  9：30 
 9：30 ～ 10：40
14：10 ～ 15：10
ポスター 発表①
10：40 ～ 11：52
ポスター 発表②
13：00 ～ 14：06
ポスター 発表③
10：00 ～ 11：48
撤　去
発　表
ポスターは、必ず各自で撤去してください。撤去時間を過ぎても取り外されていない場合は、
事務局にて処分します。
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2）発表・討論
I. 発表時間は一題につき4分、質疑応答2分です。
II. ポスター発表者受付で青リボンを受け取り着用してください。
III. セッション開始時刻10分前までにパネルの前に待機し、座長の指示に従い発表・討論を
行ってください。発表・討論時は、青リボンを見える位置に着用願います。
IV. 発表終了後、青リボンをポスター発表者受付に返却してください。
3）ポスター作成要領
I. ポスターパネルは縦190cm（最大）×横90cmと
し、右図の規格とします。
II. 演題番号（20cm×20cm）はパネルの左上に掲示し
てあります（事務局で用意いたします）。
III. 本文とは別に縦20cm×横70cmに収まるように演題
名・所属・氏名を記入したタイトルをご用意くだ
さい（A欄）。
IV. パネルの下部30cm以下は、見えにくいので使わな
いことを推奨します。
V. 貼付は、押しピンを利用し、しっかりと留めてく
ださい。押しピンはポスターパネルに備え付けて
あります。
 その他、設営に必要な用具は事務局にて準備しま
す。
4.	 一般質疑・討論者へのお願い
1）質問を始めるまえに、所属、氏名を述べてください。
2）時間の都合上、途中で打ち切ることもありますので、あらかじめご了承ください。
5.	 発表に関するお問い合わせ先
第52回日本赤十字社医学会総会 運営事務支局
株式会社JTB コミュニケーションデザイン コンベンション2局内
〒530-0001　大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル4Ｆ
TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105
E-mail：jrcms52@jtbcom.co.jp
6.	 その他
一般演題の中から、優秀な発表（座長推薦・会長推薦）を学術誌「日赤医学」第68巻第2号に掲載
いたします。
7.	「日本赤十字社医学会」役員・評議員・名誉会員の皆様へ
当日は、栃木県総合文化センター ホールエントランスロビー総合受付内「役員・評議会・名誉会
員受付」にお越しください。
役員会・評議員会は宇都宮東武ホテルグランデにて開催いたします。役員、評議員の方は、役員
会会場前でも受付を行います。
B欄
演題
No.
20cm
20cm
160cm 210cm
30cm
90cm
70cm
A欄
演題番号は事務局にて用意します。
下から30cm あける
